












的提参加黄埔军校第二期（1924 年 9 月-1925 年 9 月），有的提参加第三期（1924





的分歧。第三期系 1924 年冬入学，第四期系 1925
年 7 月至 1926 年 1 月分批入学，显然与 1924 年 5 月抵达广州的李友邦时间上对
不上号。李友邦到广州时，军校第一期学生已于 5月 5日入学，而第二期迟至 8
月至 11 月才分批入学，还需等 3-6 个月。当时李友邦是否在广州等待几个月后
去投考黄埔军校第二期呢？答案是否定的。经查证，李友邦当时参加的是广东警
卫军讲武堂。 
1、1924 年 6 月参加广东警卫军讲武堂 
























































加警卫军讲武堂的李友邦与王大文等同班学员，均于 1924 年 10 月平定商团叛乱
后，正式成为黄埔军校第二期的学员。同年 11 月 19 日，陆军讲武堂学生 158
名也正式并归黄埔军校，编为第六队，该队毕业生划归入一期待遇外，其余概属
第二期。 
黄埔军校第二期学员从 1924年 8月至 11月分批入学，修业期间原定六个月，
但为适应军校战斗的需要，1925 年 2 月随校部东征队出发东征，实行边战斗边
上课，在实战中迅速成长。在进占潮汕之后，并设潮洲分校就地 课。至 6月又


























切，因此各校的学历也受到承认。如 1924 年 11 月转入黄埔军校的陆军讲武堂
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158 名学生，考虑到已早于 1924 年春天入伍，学习时间已超过半年，加之当时












本人对李友邦参加黄埔军校的看法，曾作了两次修正。1998 年 9 月由福建人
民出版社以陈正平（陈在正、陈支平合著）署名的《李友邦与台胞抗日》一书（11
万字），及 2000 年 8 月由台北世界综合出版社出版的同名书（21 万字），均系采
用学术界的多数观点，认为李友邦系 1924 年 9 月考入黄埔军校第二期，于 1925
年 9 月毕业。
[16]
2001 年 9 月由台北县文化局印行的拙著《李友邦传记与台湾近
代史》，由于看到了李友邦 1938 年与《正报记者马疎先生的谈话》，李自称到广
州参加“广东讲武堂”，认为他参加的是军政部陆军讲武堂，于 1924 年 11 月转




















































台湾革命青年团，进行反日活动，早引起日本情治单位的关注。至 1927 年 5 月
国民党进行清党后，革命青年团遭到取缔解散，接着日本也乘机发难，于 1927
年 8 月 3 日至 8月 6日，先后在大陆、台湾逮捕广东革命青年团员 23 名，称“八
三事件”。至 1928 年在台湾、大陆和日本等地又陆续逮捕 7人归案。时李友邦避
居浙江内地，一时躲过魔掌。至 1928 年 12 月被捕人员经预审终结，第一审宣判，
李友邦也就放松了警惕，又经常来往于杭州、上海等地，联络同志进行抗日革命
活动，再次引起日探的注意，旋于 1929 年 10 月 10 日在上海被捕，被关押在日
本驻上海领事馆内。同年底，又在日本逮捕了洪绍潭。此案前后共被捕 32 人，
其他被通缉的尚有 30 多人，因行纵不明未受检举。1929 年终审结果是：被捕 32




团的重要骨干吗？答案是否定的。李友邦是 1925 年至 1927 年初领导台湾和广州
台胞进行抗日民族革命的重要领袖，也是当时在广州组织台湾青年革命团体的重
要骨干。 















































可见 1926 年秋冬时李友邦又回到广州，1927 年初“共同集议策
划”组织台湾革命青年团，被选为宣传部 7 位部员的首位。旋于 1927 年三四月
间匆匆回到台湾。有的文章说，李友邦自 1924 年到广州后，直到 1926 年才经日
本回到台湾
[24]































东革命青年团的青年学生，惩罚也适当从宽，被捕的 32 人中，21 人免于起诉，
被判刑的 11 人中，8人缓刑，真正坐牢服役的只有林文腾（徒刑 4年）、郭德金、






























有的记系 1931 年被捕，有的记 1933 年被捕，但多数记载系 1932 年被捕。关于
坐牢的时间，分歧更大。有的记关了三年，1935 年释放；有的记关了两年多，



















浙江省公安厅云和县档案记载：李友邦于“1932 年 2 月 20 日关押在伪军人监狱，
1934 年 9 月 20 日解到浙江反省院。”
[34]
对李友邦的被捕和释放提供了具体的年
月日，计被关 2 年 7 个月。李仲所记被关二年多是准确的，骆耕漠误记 1931 年
被捕，被关二三年，1934 年出狱的时间也是正确的。“案情摘要”所记系狱两年，
也基本符合事实。1937 年出狱之说显然有误。但李友邦 1934 年被保释出狱后，
仍受国民党特务监控，行动不完全自由。至 1937 年抗日战争爆发，国共联合抗
日后，政治犯亦被释放,李友邦也得到完全的自由. 







（1）被捕经过及被捕原因  1947 年“二二八事件”后不久，3 月 10 日
































（2）讯办经过及释放      李友邦被捕第三天，其妻严秀峰就去找陈仪追
问，知被解京后也就赶到南京，拖着怀有身孕（正怀三子建群）的身躯日夜奔波，
并向三民主义青年团中央团部二处处长蒋经国反映台湾“二二八事变”的真实情























李友邦被拘留三个半月后，于 6 月 23 日后才被释放。从李友邦先被捕后罗
列罪状的过程，已隐然可见台湾派系斗争的严重。在李友邦被拘留期间，台湾中
统、军统等各派系也大举挞伐，通过内部密报与公 舆论大力攻击陈仪在台的失















1949 年 1 月陈诚就任台湾省主席，5月兼任国民党台湾省党部主任。经其一
再动员，李友邦才答应出任台湾省党部委员兼省党部副主任，并兼台湾新生报、
中国旅行社、台湾电影公司等单位董事长。当时台湾省党部有委员 28 人，其中
台籍委员有李友邦等 16 人，可见经过“二二八事件”后， 始比较重视台籍人
士参加党政工作。这时重新燃起李友邦为桑梓服务的热情，为台湾省党务工作做
出了一定的贡献，他富有经营实业的能力，为台湾拥有庞大的党营事业奠基之功
也是不可磨灭的。1949 年月 12 月，陈诚离任省主席后，另任命吴国桢为省政府
主席，李友邦仍任省党部副主任，并兼省政府委员。但自 1949 年底国民党溃退
台湾后，台湾 始进入“白色恐怖”时期。自 1949 年月 10 月 10 日至于 1950
年 2 月 16 日，保密局先后将陈泽民、蔡孝乾、洪幼樵、张志忠等人逮捕，破获
中共台湾省工作委员会后，牵连逮捕了大批无辜份子。其中张志忠妻子季沄因与
严秀峰有来往，严旋被牵连，于 1950 年 2 月 18 日以参加“叛乱组织”的罪名被
逮捕入狱。后被判处 15 年徒刑。1951 年冬厄运终于降临到李友邦头上，11 月
18 日被台湾宪兵司令部扣押，解送省保安司令部法办。 
（1）．案情资料       根据国民党安全局所保存的《李友邦叛乱案》档案，






判决文号及日期：本案奉国防部 1952 年 4 月 21（52）防隆字第 831 号代电，
核定。 



































（2）案情剖析    看了上引李有邦案情资料，很自然地让人联想起 1947 年



































































































后也难逃法网，终于 1929 年 10 月在上海被日逮捕，后以掌握证据不多而免于刑
事处分。 





1932 年 2 月终被国民党逮捕，关了二年多，于 1934 年 9 月获释出狱。 
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